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El mundo cambia a ritmo acelerado como nunca antes, los avances tecnológicos en las últimas 
décadas han impactado en todos los ámbitos de la vida. La sociedad, la política, la ecología y la 
economía de los países han entrado en una dinámica que hace complicado comprender el 
presente y más aún, poder predecir el futuro. El presente documento pretende identificar las 
principales megatendencias y su posible impacto en las organizaciones a partir de una revisión y 
análisis de literatura especializada. Las organizaciones están obligadas a visualizar el futuro para 
identificar posibles oportunidades y amenazas que les permitan redefinir el rumbo y poder 
adaptarse oportunamente a un contexto cada vez más complejo y dinámico. Producto del análisis 
se han identificado cinco megatendencias, describiendo brevemente sus características esperando 
que sirvan como referente al momento de elaborar un plan estratégico o un modelo de negocio 
por parte de los empresarios o jóvenes emprendedores, considerándolas en la construcción de 
posibles escenarios como insumo para la generación de una propuesta de valor al cliente y 
asegurarse que sea pertinente.  
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The world changes at an accelerated pace like never before, technological advances in recent 
decades have impacted all areas of life. The society, politics, ecology and economy of the countries 
have entered a dynamic that makes it difficult to understand the present and even more, to be 
able to predict the future. This document aims to identify the main megatrends and their possible 
impact on organizations based on a review and analysis of specialized literature. Organizations 
are obliged to visualize the future in order to identify possible opportunities and threats that 
allow them to redefine the course and adapt in a timely manner to an increasingly complex and 
dynamic context. as a result of the analysis, five megatrends have been identified, briefly 
describing their characteristics, hoping that they serve as a reference when preparing a strategic 
plan or a business model by entrepreneurs or young entrepreneurs, considering them in the 
construction of possible scenarios as an input for the generation of a value proposal to the client 
and making sure that it is relevant.
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Es un hecho que el mundo ha ido cambia-
do con el paso del tiempo debido a grandes 
acontecimientos históricos, culturales, eco-
nómicos, sociales, políticos y tecnológicos. 
(dwyer et al., 2008). Esto puede ser observado 
en las diferentes etapas de la historia: prehis-
toria (mitos, caza, supervivencia); antigüedad 
(escritura, primeras civilizaciones, esclavismo 
y trueque); medioevo (cristianismo y feudalis-
mo); etapa moderna (ilustración, revoluciones 
burguesas, descubrimiento de américa); con-
temporánea (revolución industrial, guerras 
mundiales, era de la información y sociedad 
conocimiento) (Marcén, 2008; bajtín, Forcat 
& conroy, 1974; blumenberg & Madrigal, 
2008).
cada etapa histórica ya mencionada refleja 
los diferentes cambios –megatendencias– que 
ha presentado la humanidad en su constante 
desarrollo, las cuales tienen un impacto re-
levante en todos los aspectos sociales, inclu-
yendo a las organizaciones. La palabra “mega” 
da la impresión de algo grande con respecto a 
algún tema. Por otro lado, una tendencia, por 
si sola, se refiere a un par de aspectos o com-
portamientos que van en la misma dirección 
durante un periodo de tiempo y no tiene un 
gran impacto, pero una megatedencia, es algo 
más profundo y complejo (camden, 2018).
de ser así, el presente documento, tiene 
como propósito analizar cómo influyen las 
megatendencias en el comportamiento de 
las organizaciones mediante una revisión de 
literatura de investigación para orientar la ge-
neración de escenarios en apoyo para quienes 
realizan estudios de planeación estratégica. 
Para ello se empleó la metodología propuesta 
por Fink (2013), que consta de siete tareas: 1) 
problemática, 2) selección de bases de datos 
confiables, 3) elección de términos de búsque-
da, 4) aplicación de criterios prácticos, 5) apli-
cación de criterios metodológicos para elegir 
artículos, 6) revisiones confiables y validas, 7) 
síntesis de resultados.
Para desarrollar la investigación se identi-
ficó la necesidad de estudiar los cambios en 
el entorno que pudiesen afectar a las organi-
zaciones, posteriormente se realizó una bús-
queda exhaustiva en diferentes bases de da-
tos como ProQuest, EbscO, Elsevier, Google 
académico, redalyc y revistas científicas in-
dizadas para obtener información confiable, 
permitiendo la filtración de datos para obte-
ner fuentes relevantes de la temática. después 
de comprender la variable mediante síntesis 
crítica, se obtuvo información precisa que 
fuera relevante para lograr una comprensión 
y análisis respecto a las megatendencias y su 
impacto en el comportamiento de las organi-
zaciones, logrando aportar a la disciplina de 
estudio. Para agrupar y clasificar las megaten-
dencias se utilizó la técnica de mapas men-
tales y el análisis crítico de información to-
mada de fuentes especializadas considerando 
aquello que los expertos han aportado al rea-
lizar estudios de prospectiva. se identificaron 
aquellos conceptos que pudieran servir para 
agrupar las diferentes posturas cuidando la 
no redundancia e independencia conceptual 
de acuerdo a una taxonomía de sistemas. Por 
ser información cualitativa, se tuvo cuidado 
de conservar el sentido de prospectiva y evitar 
incluir juicios de valor en los agrupamiento. 
además, se consideró que cada enunciado re-
flejara lo más relevante de las posturas revisa-
das en la literatura para no perder el sentido 
práctico y orientador de la megatendencia así 
establecida.
si bien es cierto que no existe un consenso 
por parte de la comunidad académica sobre 
el significado de megatendencia, han surgido 
diferentes aproximaciones que han aborda-
do a dicha variable (vejlgaard, 2008; dwyer, 
et al. 2008), donde se le concibe como una 
predicción o discusión de los cambios cul-
turales, ambientales, económicos, políticos 
o tecnológicos que están a punto de suceder, 
con la implicación de que afectarán a toda o 
a la mayoría de la sociedad, su influencia es 
duradera. asimismo, las megatendencias son 
fenómenos complicados e impredecibles que 
no solo tienen contratiempos, sino que tam-
bién se caracterizan por sus contra tendencias 
(Groddeck & schwarz, 2013).
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desde el punto de vista específicamente 
económico y empresarial, rock (2010) con-
sidera que una megatendencia es un cambio 
que influye de manera significativa en las or-
ganizaciones, tanto en su ambiente como en 
sus procesos, siendo necesario adaptarse rá-
pida y adecuadamente para ser o seguir sien-
do competitivas. Por lo tanto, Euromonitor 
(2017) define megatendencia como cambios 
inevitables que repercuten en el futuro y tiene 
gran impacto en la sociedad.
Es importante que las organizaciones con-
sideren el entorno cambiante y eviten en-
contrarse con desagradables sorpresas en el 
futuro por no haber considerado cambios 
cuantitativos y cualitativos en los hábitos de 
consumo y diferentes formas de vivir la vida, 
por eso es valioso incluir en su análisis estra-
tégico el tema de las megatendencias, para 
buscar mejorar la capacidad de previsión y lo-
grar adaptarse, es decir, identificar el merca-
do emergente o aquel que está o en decaden-
cia para identificar las áreas de oportunidad y 
amenazas potenciales.
Existen diferentes tipos de megatendencias 
o clasificaciones (ver tabla 1) las cuales son 
relevantes en las organizaciones, para poder 
orientar su estrategia al mercado, es decir, 
enfocarse e indagar sobre lo que sus clien-
tes necesitan, cuando lo necesitan, como lo 
requieren y en general, la manera en la que 
viven actualmente y analizar cómo sería en 
un futuro, para lograr adaptarse y ofrecer 
productos o servicios de valor para ellos y así 
lograr así permanecer en el mercado.
Tabla No.1. Megatendencias de acuerdo a 
diferentes autores. (ver anexos)
a lo largo del tiempo, las megatendencias 
han cambiado, de igual manera han surgido 
más, las cuales, pueden agruparse de dife-
rente manera (ver tabla 1), además, es impor-
tante indicar que existen algunas que no se 
encuentran en ninguna o bien pertenecen a 
varios grupos, se observa en la tabla anterior, 
la relación de las TIc con un número conside-
rable de megatendencias, aludiendo que es un 
factor determinante para el fenómeno.
después de identificar las megatenden-
cias, los directivos deberían prestarle mayor 
atención para comprender de dónde viene la 
predicción, hacia donde se dirige, las posibles 
reacciones de la sociedad ante el fenómeno, 
para que las organizaciones puedan prede-
cir, prepararse y responder estratégicamente 
a los cambios y contrarrestar o disminuir las 
amenazas de los posibles entornos (Newswi-
re, 2018). Es necesario hacer conciencia del 
impacto, actuar y seguir siendo rentable para 
mantenerse a la vanguardia de las necesida-
des de las partes interesadas (Iong, 2017).
ahora bien, debido a los cambios turbu-
lentos y las megatendencias mencionadas 
anteriormente, la demanda afecta significati-
vamente en la manera que deben o deberían 
reaccionar las organizaciones para poder so-
brevivir, adaptarse y permanecer dentro del 
mercado mediante las buenas prácticas em-
presariales, y así mejorar su eficiencia, obte-
niendo beneficios para las partes interesadas 
para alcanzar el éxito y un posicionamiento, 
superando y aprovechando las megatenden-
cias desafiantes (Trujillo & Guzmán, 2007).
de acuerdo con collins (2018), dado el im-
pacto de las megatendencias, es un aspecto 
en el que cualquier tipo de organización del 
mundo debería prestar atención y darle la im-
portancia requerida, ya que afectan a toda la 
sociedad de diferentes formas, por ejemplo a 
consumidores, agricultores, proveedores, mi-
noristas, sociedad, localidades, entre otros. 
Las personas dan sus opiniones sobre sus ex-
periencias constantemente en las redes socia-
les, lo cual, conduce a la toma de decisiones 
sobre compras y oportunidades para crear 
negocios.
Las megatendencias han logrado intervenir 
en aspectos sociales, económicos, tecnológi-
cos, así como en las organizaciones, sin em-
bargo, se espera que la influencia aumente en 
los próximos años (ver tabla 2), dependerá de 
la previsión de las empresas, el que afecte ne-
gativa o positivamente, es deseable que las or-
ganizaciones puedan beneficiarse de los cam-
bios en el entorno mediante la actualización o 
creación de nuevos productos o servicios para 
satisfacer los deseos y demandas del mercado 
actual y futuro.
Tabla No.2. Impacto actual y futuro en las 
organizaciones. (ver anexos)
Posterior a analizar el entorno, es impor-
tante recopilar información para realizar un 
plan estratégico, tal como propone Porter 
(2008) con las cinco fuerzas competitivas, que 
pueden variar según el sector de la organiza-
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ción, en primer lugar se encuentra el Poder 
de negociación de los compradores o clientes, 
el Poder de negociación de los proveedores o 
vendedores, la amenaza de nuevos competi-
dores, la amenaza de productos sustitutos y 
la rivalidad entre competidores. Para hacer 
un análisis profundo respecto a la competi-
tividad de la organización se requiere infor-
mación del contexto (presente y futura) que 
sustente la toma de decisiones estratégica.
aunado lo anterior, la competitividad es un 
término de interés en las organizaciones, de-
bido a la globalización y a que el mercado es 
cada vez más exigente con los productos y ser-
vicios que desea adquirir, provocando que las 
empresas busquen adaptarse y crear estrate-
gias para poder formar parte en la competen-
cia internacional. dentro de los elementos que 
fungen un papel determinante en la competi-
tividad de las empresas en Latinoamérica se 
encuentra la innovación, calidad de produc-
tos y servicios, gestión del capital humano y 
financiera (Molina & sánchez-riofrío, 2016).
Es claro que la organización debe adaptarse 
al entorno que es dinámico, complejo e im-
predecible. La nueva versión de la Norma IsO 
9001-2015, según Gómez (2015) hace especial 
énfasis al análisis del contexto para identifi-
car los riesgos que pueden poner en peligro el 
avance de la organización. si bien, entender 
el contexto en el presente es complicado, vi-
sualizar el futuro lo es más. La decisión estra-
tégica de hoy debe considerar el futuro para 
poder determinar los objetivos misionales de 
la organización y es cuando resulta determi-
nante visualizar lo que ocurrirá en el futuro 
en los diferentes aspectos arriba mencionados 
en cada megatendencia ya que cada una gene-
ra oportunidades y amenazas para cualquier 
organización dependiendo del valor que pre-
tenda generar para sus clientes y partes inte-
resadas.
La importancia de las megatendencias está 
asociado con el desarrollo y mejora de pro-
ductos y servicios, lo cual, ha sido motivo para 
haberlo elegido como objeto de estudio, ade-
más, es posible encontrar correlación o dife-
rencias entre las mismas. En la tabla anterior, 
se muestra la relación entre autores, a pesar 
de que se pueden considerar más (o menos, 
en su caso), se analizaron las más detonantes. 
como se puede observar el impacto de las me-
gatendencias puede llevar consigo problemas, 
sin embargo, si se estudia con antelación las 
empresas pueden cambiar su giro, crear nue-
vos productos, o bien, nuevas empresas, acor-
de a las oportunidades presentadas y amena-
zas que las obligarán a adaptarse o estarán 
condenadas a desaparecer gradualmente.
Es difícil predecir el futuro en un entorno 
tan cambiante y complejo, en una época de 
gran desarrollo tecnológico. Las megatenden-
cias, son consideradas como un fenómeno que 
lleva consigo un cambio en la sociedad, los 
cuales, pueden alargarse durante grandes pe-
riodos de tiempo, si el estudio de las mismas, 
ayudará a las organizaciones a adaptarse a los 
diferentes comportamientos aprovechando 
las oportunidades, para generar estrategias 
ofensivas que generen una ventaja competiti-
va o identificar posibles amenazas para gene-
rar estrategias de supervivencia.
analizando lo anterior, es necesario que las 
organizaciones realicen su proceso de planea-
ción estratégica considerando las megaten-
dencias, para evitar posibles riesgos, o bien, 
las empresas deberían inclinarse por crear 
nuevos productos y servicios de valor que es-
tén relacionados con las megatendencias de 
un mercado creciente y con características 
diferenciadas. debida a una globalización cre-
ciente, en la actualidad existen empresas que 
pueden ser competencia directa o indirecta 
sin importar el lugar del mundo donde tengan 
su centro de operación. La capacidad de adap-
tación posibilitará a las empresas tener éxito 
en el mercado y por consecuencia, lograr ren-
tabilidad, competitividad y no desaparecer en 
un escenario futuro que se visualiza complejo 
e incierto.
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ANExoS
Tabla No.1. Megatendencias de acuerdo a diferentes autores.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla No.2. Impacto actual y futuro en las organizaciones.
Fuente: Elaboración propia.
